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全 7 章から成る本書は，導入部分にあたる第 1 章で，
まず貿易自由化と経済成長に関する理論枠組みなどが
提示される。そして貿易自由化と生産性について，第











































































































「第Ｉ章：独立 200 年，革命 100 年のメキシコの姿」
では，近年の経済体制の変化や深刻化する麻薬戦争な
ど，「第 II 章：「革命政党」統治 71 年と多党政治の時代」
では，2000 年の政権交代の経緯や国民行動党（PAN）




「第 IV 章 : メキシコの国際ビジネス環境」では，同
国へのウォールマートの進出，日本企業の生産戦略な
ど，「第 V 章 : 国際政治とメキシコ外交」では，国際
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本書は 2 つの部から構成される。第１部は国家 / 社
会関係を柱にした 4 本の論文から構成される。2002 年
4 月のクーデター，大統領選挙，参加民主主義の試み
を取り上げながら，二極化したベネズエラ社会がこの
時期のベネズエラの政治にどのような影響を与えたの
かを，それぞれ論じている。第 2 部は，ボリバル革命
の具体的な政策やプロジェクトに関する論文 4 本から
構成され，女性の政治参加拡大，経済政策，保健医療
政策，外交政策が取り上げられている。
執筆陣が多様であることも興味深い。ベネズエラの
ベテラン研究者やアメリカの政治学者のみならず，イ
ンド（編者の 1 人），パキスタン，韓国など多様な国
出身の研究者が執筆している。
多様性を求めるあまり，1 冊の本としての一貫した
メッセージが弱い印象は正直否めない。また同意と疑
問が交差する複雑な読書感が残る。しかしそれが国内
外のアカデミズムあるいは一般社会からのチャベス政
権への評価の現実であるともいえる。
 （坂口安紀）
